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総計 4，4回 I 1叩
一一一一一一 一一一「丁一一一一一寸~I一
o I 2.358 I 52.6 
~2 万円未満 993 I 22.1 
2~5 万円 714 I 15.9 
5 __10 292 I 6.5 
1O~30 115 I 2.5 
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13，374 1，0 651 17(810 62 
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①長崎県林務課資料より作製②~~I: 1級. I用利34年 ③生産投は23U円程度
④輸送費は卸売業者と集荷業者との間心輸送費
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